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 بررسي ميزان آگاهي پرسنل اتاق عمل ازخطرات 
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 پزشكي اردبيلدانشگاه علوم  -استاد راهنما -1
 دانشجوي كارشناسي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -2
 دانشجويان كارشناسي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -3
 چكيده
باتوجه به اهميت تاثير گازهاي بيهوشي استنشاقي بر سلامت پرسنل اتاق عمل  بويژه     :زمينه و هدف
خطرات گازهاي بيهوشي و تاثير آنها بر عملكرد ارگانهاي بدن كادر بيهوشي، پرسنل اتاق عمل بايستي از 
آگاه باشند. تا بتوانند روشها و ابزارهايي محافظتي متناسب  را بكار گيرند. بدين منظورمطالعه ي حاضر 
  باهدف تعيين ميزان آگاهي پرسنل اتاقهاي عمل در بيمارستان هاي شهر اردبيل  انجام گرديد.
يك مطالعه توصيفي بود.جامعه مورد پژوهش پرسنل اتاقهاي عمل  اين پؤوهش  روش كار:
بيمارستانهاي امام خميني، علوي و فاطمي شهر اردبيل  بود.ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي شامل 
 نفر بود. روش انتخاب نمونه ها ، روش نمونه گيري تصادفي بود. 16سوال بود، تعداد نمونه 22
%(  زن 77نفر )74%( از پرسنل مرد و 12/3نفر )31سال بود،  45تا 33افراد بين   :   دامنه سنييافته ها
%(كارداني ،  93/2نفر )42%(  زير ديپلم.4/9نفر )3%( نامشخص بود، تحصيلات  1/6و يك نفر )
 % (دكترا بود.3/3نفر )2%( كارشناسي  و 05/8نفر)13
%( تاحدودي  از خطرات  73/7نفر ) 32د و %( از خطرات گازهاي استنشاقي آگاهي داشتن26/3نفر )83
 گازها اطلاع داشتند. 
%( از پرسنل با وجود آگاهي از خطرات گازهاي  استنشاقي باز هم مايل به ادامه كار در اين 87/7نفر ) 84
 %( مايل به ادامه كار  در اين رشته نبودند.91/7نفر)  21رشته بودند و  
ژوهش بيانگر اين بود كه ميزان آگاهي پرسنل از خطرات گازهاي :  يافته هاي حاصل از پنتيجه گيري 
        بيهوشي در حد خوبي بود ، وليكن هنوز جاي فعاليت براي افزايش آگاهي  وجود دارد.
